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BRUXELLES, LE 25 JANVIER 1983. 
NOTE BIO (83)41 AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC. AUX MEMBRE DU GROUPE DU PORTE-PAROLE 
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EN MARGE DES TRAVAUX DU CONSEIL,LA 11EHE SESSION 
MINISTERIELLE DE NEGOCIATION CEE/PORTUGAL A EU LIEU CE MATIN A 
PARTIR DE 10 H.30. GUATRE SUJETS ONT ETE TRAITES: 
- AGRICULTURE. CET IMPORTANT CHAPITRE A ETE ABORDE PAR LA 
PRESENTATION D'UNE PREMIERE DECLARATION DE CARACTERE 
GENERAL DE LA PART DE LA COMMUNAUTE. LA DELEGATION 
PORTUGAISE S ' EN EST FELICITEE ET Y A VU LA CONFIRMATION 
DE LA VOLONTE DE MAINTENIR LE RYTHME DE LA NEGOCIATION 
GUI A PERMIS - COMME L' A SOULIGNE LE VICE-PRESIDENT 
NATAL! AU NOM DE LA COMMISSION - DE CONCLURE L' ANNEE 
DERNIERE DIX CHAPITRES. 
- AFFAIRES SOCIALES. UNE DECLARATION DE CARACTERE PLUTOT 
RESTRICTIF A ETE PRESENTEE PAR LA COMMUNAUTE ET A 
RENCONTRE COMHE Il ETAIT D' AILLEURS PREVISIBLE UN 
ACCUEIL FROID DE LA PART DE LA DELEGATION PORTUGAISE, 
GUI REAGIRA PROCHAINEMENT, PAR UNE AUTRE DECLARATION 
EN LA MATIERE. CE N' EST PAS TANT LA DUREE DE LA 
TRANSITION DE SEPT ANS GUI PREOCCUPE LISBONNE HAIS 
LE FAIT GUE AUCUNE PROPOSITION N' A ETE PRESENTEE EN 
MATIERE DE SECURITE SOCIALE AINSI GUE LA PROPOSITION 
SELON LAQUELLE UN ETAT MEMBRE CONTINUE DE REVENDIQUER 
UN REGIME SPECIAL. 
- DROIT D' ETABLISSEMENT. LA COMMUNAUTE A PRESENTE SON 
POINT DE VUE SUR LE HODE DE CALCUL DES INVESTISSEMENTS 
DIRECTS SOUMIS AU CONTROLE OU GOUVERNEHENT PORTUGAIS. 
LA COMHUNAUTE A EN OUTRE PRESENTE UNE DECLARATION DE 
CARACTERE TECHNIQUE EN HATIERE D'UNION DOUANIERE ET CECA . 
IL A ETE QUESTION, EN PASSANT DE LA REFLEXION GUE LA 
COMMUNAUTE DEVELOPPE SUR L'EVENTUALITE D'UNE TRANSITION PAR 
ETAPES POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES PORTUGAIS, SANS AUCUNE 
PRISE DE POSITION. 
ADHESION ESPAGNE. 
EN VUE DES REUNIONS GUI AURONT LIEU AVEC LES ESPAGNOLS, ET 
EN PARTICULIER DE LA REUNION DU 28 JANVIER AU NIVEAU DES 
SUPPLEANTS, LE CONSEIL A HIS AU POINT UNE FORMULE QUI PREVOIT 
DANS LE CADRE DU CHAPITRE DES RELATIONS EXTERIEURES - DES 
CONVERSATIONS GUE LA COMMUNAUTE DEVRA CONDUIRE AVEC LES PAYS 
TIERS MEDITERRANEENS PARALLELEMENT AUX NEGOCIATIONS D' ADHESION 
AFIN DE DISPOSER AVANT LA CONCLUSION DE CELLES-CI DE TOUS LES 
ELEHENTS GUI POURRAIENT CONSEILLER L'ADOPTION DE MESURES 
DESTINEES A FAIRE FACE AUX DIFFICULTES GUE L' ELARGISSEMENT 
COMPORTERAIT POUR CES HEMES PAYS MEDITERRANEENS. 
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ESPAGNE: GESTION ACCORD 1970 
SUITE A LA DEHANDE QUE LE CONSEIL AVAIT ADRESSE A LA 
COpi.•~s:-"''"'''. '.-- <t:: ....... ,...'"" .. -. .... ,.. ~rote:'? ·-~~· QLJ'E!....LE DEVELOPPE DES 
CONTACTS A DIFFERENTS NIVEAUX AVEC LES AUTORITES ET LES HILIEUX 
ECONOMIQUES ESPAGNOLS SUR CERTAINES DIFFICULTES QUI SE POSENT 
DANS LA STION DE L'ACCORD 1970 CEE/ESPAGNE DANS DES SECTEURS 
INDUSTRIELS (NOTAMMENT VOITURES AUTOMOBILES, MOTEURS ET PIECES 
DETACHEES), LA COMMISSION A INFORME LE CONSEIL SUR LE 
DEROULEMENT DES PREMIERS CONTACTS QUI ONT EU LIEU AU NIVEAU 
GOUVERNEMENTAL ET DES EXPERTS. CES CONTACTS SE POURSUIVRONT 
DANS LA PERSPECTIVE DE LA PRESENTATION D'UN RAPPORT DE LA 
COMMISSION A LA PROCHAINE REUNION DU CONSEIL. 
AMITIES 
M. SANTARELLI 
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